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M H o r o y B a » a e M b i e y i a c T H H K H KOH<J>epeHUHH J 
flaMbi H r o c n o f l a l 
fleHTejibHocTb KHpMJina H M e $ o a H H 6bina O A H H M H 3 c a M u x 3 H a -
I H T e J I b H M X n O B O p O T H b l X M O M 6 H T O B B H C T O p H H K y J l b T y p u B c e r O HejlO-
B e i e c T a a . B H X T B o p i e c i B e B H s a H T H ß c K o e H a o n e j u i e T b i c a ^ e n e T H e ñ 
3 J W H H C K O « U H B H / I H 3 a U H H TUIOflOTBOpHO B C T p e T H J I O C b C T O « cBeate« 
Ä H 3 H 6 H H O « c n . n o « , KOTopofl H C T o p H H Y R O T O B H J I A Beaymyio pojlb B <¡>op-
M H p o B a H H H c y a e 6 T e p p H T o p « « , n p o c T H p a w m e f t c H O T A B p n a T H K H H 
Bjiböfcj B O T w x o r o O K e a H a . 
C o j i y H C K H e M O H a x H B T e i e H n e csoefl S H B H H C T P O M M J I H C B n o c e n T b 
3 e p H a c a M o c T O H T e j i b H O « cnaBHHCKOft n x c b M e H H o c T H H 6 o r o c n y » e H H H 
H a H a u H O H a n b H O M s a u x e B M o p a B H H . Ho B e T e p H C T O P H H Ö T H e c S T H 
c e M e H a B E o n r a p m o , H a 3 e M n e KOTopoft O H H a a n « B C X O B H , p a c u B e n H 
H npHHGCJiH nepBfcje n n o f l u . y r e H H K H M e $ o a n H nocjie c M e p i H y j H T e n a 
n o B B e p r j i H C b B M o p a B H H XCGCTOKHM M y i e H H H M H n p e c j i e a o B a H H H M c o 
CTOpOHbl T i p O T H B H H K O B B H T y p T H H H a CJTaBHHCKOM H 3 U K e . B T O B p e M H , 
n o C B H f l e T e n b c T B y e n o r p a í i H H lOiHMSHTa O x p H á c x o r o , OHH " c T p e M H -
B H C b B EoJirapHfo , ByMajiH o E o n r a p H H , H a s e H J i x c b , T T O E o n r a p H H T 
a a c T HM nono«" . H HaaexcBbi H X H e o ö M a H y n H . no Bceit B e p o H T H O c T H , 
yxce K K O H u y 8 8 5 r . , B a n p e n e x o T o p o r o c K O H H a n c s M e $ o f l H « , OHH 
Ogpej IH HOByiO p O B H H y H B 0 3 M 0 5 K H 0 C T b C B O 6 O B H O « fleHTejlbHOCTH B 
C T p a n e ö o n r a p c x o r o u a p s B o p H c a , K O T O P H « , n o H H B B B J I G H H H B é n a , 
H a n p a B H J i ycHJiHH H a o ö p a m e H H e c B o e r o H a p o a a B x p H C T H a H C K y i o B e -
p y H nojiyiHJi a n n a o c T H X c e H H H S T O B B e n n H e o u e H H M y w noMOnjb O T 
P O F L O H A I A N B H H K O B CJiaBHHCKOfl J i H T y p r H H H n n c b M e H H o c T H . T a x r o a 
c M e p T H B e B H K o r o c n a B H H c x o r o a n o c T o n a c í a n roflOM H a i a n a H O B O T O 
M K o r o o ß e m a i o m e r o H C T o p H i e c x o r o n p o a e c c a . CaMtae H 3 B e c T H b i e y n e -
H H K H M E $ O B H H — K n H M e H T , H a y M H Ä H r e n a p H « — H M S H H O T o r n a a a -
laj iH CBOK) ycneuiHyx) a e H T e n b H O C T b B E o n r a p H H . B e e 3 T O n p 0 H 3 0 i u n 0 
p o B H o T u c H i a C T O J iei T O M y H a a a f l . B n a M H T b o 6 S T O M MEJ n p o B O B H M 
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H a c T O H i u y w H a y i H y w KOH < J ¡ epeHUH» B Cereae, Ha Toft T G P P H T O P H H I O « -
Hoft B e H r p H H , r a e n o c B H a e T e j i b c T B y n p o H S B e n e H H H l a H a a c x o r o 
e n H C K o n a rennepTa "Deliberatio" x o r a a - T o c y m e c T B O B a j i o X P H C T H -
a H c T B O c J i a B H H c K o r o o 6 p a a a , a o T o r o n a n P H M C K H « KaTOJiHUH3M He 
c í a n eaHHOBJiacTHbiM B B e H r e p c K O M KopojieBCTBe. 
O T K p b i B a n Harne H a y i H o e 3 a c e a a H H e , O T HMGHH c o o T B e T C T B y w -
lUHx Kaifeap CereacKoro y H H B e p c H T e T a H K o M H T e T a A x a a e M H H H a y K , 
H n p H E € T c T B y K ) B c e x T e x B e H r e p c K H X c n e u H a j i H C T O B , x o T o p u e C B O H -
MH a o K J i a a a M H H B u c T y n j i e H H H M H cnocoßcTByioT y c n e x y Haweft KOH<j>e-
p e H U H H . C H c x p e H H H M H rayöoKHM y B a x e H H e M n p H B e T C T B y i o B c e x K O J I -
Jier, KpTopae n p H ö b W H B Cerea n 3 - s a p y 6 e » a , OKasaB C B O H M y i a c -
T H e M w e c i b Haweft KOH<t»epeHUHH t n p n n a B eft yKperuimowHfl a p y * 6 y 
M e x a y H a p o a H u f t x a p a x T e p . C ocoöoft p a a o c T b i o n p H s e T C T B y e M B HaiueM 
K p y r y MHoroiHCJieHHy» a e a e r a u H X ) E o J i r a p H H , CTpaHu, x o T o p a n oaHH-
H A A U A T B B S K O B T O M Y naaaa n p e a o c T a B H a a B O S M O K H O C T B Y I E H H X A M Me-
(JioaHH p a s B H T b H o c y m e c T B H T b c a M o c T O H T e a b H y w C N A B H H C K Y W n n c b -
M e H H o c T b f 3 T O HMewiuee B c e M H p H O r H C T o p H i e c K o e B H a i e H w e H a i H H a H H e 
H x B e a H K o r o y w H T e J i H . 
Tepe3HH Oaaftoui 
